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Guixeries ornamentals 
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En I'ambit de la historio- 
grafia de I'art hi ha sovint 
algunes Ilacunes. Es poden 
probablement explicar de 
diverses maneres. Potser 
perque es tracta d'indrets, 
obres o estils minoritaris o 
de segon ordre. Pero és 
evident que més enlla de 
la seva valua artística 
estricta, són el testimoni 
de la manera de fer d'una 
epoca que cal coneixer. 
Cobra en guix, considerada 
tradicionalment més 
propia d'artesans que no 
pas d'artistes, ha patit 
arreu aquest oblit, quan no 
era manca d'interes. En 
Xavier Sitjes fa, doncs, 
amb aquest article una 
bona aportació al 
coneixement dels pocs 
exernplars que fins ara ha 
localitzat dels segles XV al 
XVII a la comarca del 
Bages. Pot significar una 
escletxa envers la recerca i 
I'estudi d'un ambit fins ara 
gens fressat. 
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Cany 1987 el Dr. Manuel Riu va 
puhlicar a la revista Ciirdeii<,r un trc- 
hall notahle titulat <<Cantiga indústria 
del guix a la RIII de Lord.. on expli- 
cava el procés d'aqiiest material de 
construccií>. els inms que hi  haviii a 
I'esiiientada val1 i les obres ornamen- 
t a l ~  que encara hi  qiiedcn. Anys ahans. 
a principis de seple. Mn. Gudiol havia 
parlnt de les peces de decorscib de sos- 
tres fetes de guix, que el1 havia vist a 
la comarca d'Osona. 1 J. F. Ri fo ls ;I la 
Floresta. N o  d dc ningú iné\ que ha:¡ 
trac1;it el tenia. Con1 que al R;igcs se'n 
conserven forqa cneniplnrs. cree qiic 
convé donar-los a coneixer. 
El guix com a siihstitut de la pedra 
ha tingut un Iloc seciin<lari en la deco- 
raci6 escultbrica i honi se n'lia sei-vit 
quan els mi!j;ins econ01iiics no han 
est:it suficientr per a iin trehall de 
picapedier, o quan la dcstinacií> de I'o- 
hra ha impedit qiic. pcl pes. íos feta de 
pedra. Aquests f;ict«rs han donat lloc 
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Les Torres (Artes1 Plana (Manresn). 
des de molt antic a ornamentacions 
arquitectbniques el material de les 
qiials ha estat el guix. Podem citar aixi 
el capitel1 visigotic del Miiseu de Vic. 
els ingels parietals en haix relleu. d'k- 
poca rominica. de Sant Sadurní de 
Tavkrnoles. la M.jestat de Sant Joan 
de Caselles. tamhé rominica, les deco- 
racions islimiques del Castell Formós 
de Bnlaguer. alguns s:irci~fags gbtics. 
com el de Sant Francesc de Vilafranca 
del Penedks, etc. 
Al Bages no tenim peces tan anti- 
gues. No ohstant aixb. als segles XV i 
XVI hi va haver un imponant ús d'em- 
motllats decoratius en guix per a sos- 
tres i portalets interiors de cases. Pero 
aixb semhla que va dcixar de fer-se 
cap al segle XVII. perquk d'aquell 
momenl ja no se n'hi trohen. Potser la 
causa va ser la desaparició de I'anesii 
o del taller que s'hi dedicava. o un can- 
vi de moda. Aqiiell guixaire que trc- 
hallii al Bages. o el taller que eiicapqa- 
lava. va fer tamhé ohres a la UIII de 
Lord (Solsonks). perqiik es  trohcn 
peces idkntiques en un lloc i altre. 
Les peces ornament:ils de sostre siin 
unes lloses de guix, gcneralment rec- 
tangular~. de 93 cm de Ilarg per uns .?S 
d'ample i 8 o 9 de gruix. que eren 
col.locades entre higa i higa en Ics 
siles de les cases hencsiants. de ciutat 
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o de pages. Hi bavia també lloses qua- 
drades. de 35 per 35 cm. per a comple- 
tar les altres. les Ilargues. qoan I'espai 
no donava per a una altra d'aquestes. 
sencera. La fin:ilitat de totes elles era 
aguantar el paviment de I'estanca de 
sobre. c o n  les rajoles cerimiques de  
Paterna anomenades socrrrvafs. L'ante- 
cedent d'aquest procediment de fer 
sostres era el de les hranques rectes de 
pi posades de costal, a tocar les unes 
de les altres i sohre les higues. en sen- 
tit perpendicular a aquestes i damunt 
les quals s'estenia una capa de tema o 
moner de cal< o guix i. de vegades, un 
enllosat de pedr;~. Un altre preceden1 o 
procediment simultani era cohrir I'em- 
higa1 amh posts. amb les juntes tapa- 
des amh Ilistons. com al mas Sant 
Joan, de Sant Joan de Vilaforrada, o 
sense rejuntar. com encara es veu en 
moltes altres masies o cases de ciutat. 
De les plaqucs de guix. tot i que 
n'hi havia de  Ilises, les que criden I'a- 
renció són les que tenen la cara infe- 
rior. o sigui la que es veu des de sota. 
amh una decoració ohtinguda amh un 
emmotllat, 6s a dir. aquelles en que el 
giiixaire, proveit d'un motlle de fusta 
en forma de caixa de poca fondiiria i 
amh un fons de talla ornamental en 
negatiu. hi tirava la pasta. la qual. un 
cop seca, era treta del motlle i posada 
seguidament entre les bigues. Unes 
altres peces d'aquesta classc de sostres 
eren les que, també entre higa i higa. 
quedaven arramhades a les parets de la 
camhra: tenien I'alcada de la pan visi- 
ble de la higa i la cara inclinada cap 
avall. o sigui. capcaven I'entrehigat. 
De sostres de plafons emmotllats 6s 
notable el de la rectoria de la Floresta. 
a les Carrigues, que és policromat i 
daurat. cosa que no es troba enlloc del 
Bages on. com a mixim. eren emblan- 
quinats al cap d'anys. quan el fum els 
havia ennegrit. 
Totes aquestes peces de sostre eren 
fetes en serie perque s'en veuen 
d'identiques en rnés d'un Iloc. pero 
també n'hi havia d'obrades per a un 
amo determinat. que les havia encarre- 
gades. Ho sahem perqui. hi ha lletres i 
signes herildics que les identifiquen i 
permeten distingir-les de les d'altres 
comitents. Moltes tenen decoraci6 
geometrica. imitaci6 que es feia en 
pedra als edificis imponants. religio- 
sos o civils. D'aquesta classe era In 
que hi havia a les capelles laterals de 
Sant Andreu de Mttians. afegides a la 
nau rominica, decoracid avui quasi 
desapareguda. csmicoladn per la mina 
del temple i haver quedat ;I la intempe- 
rie els sostres enguixats. Ornametaci6 
identica cn alguns plafons. els <le 
t rapts  de gi>tic flamejant (fig. I A). a 
d'altres del claustre i de la rectoria de 
Sant Llorcnc de Momnys (Solsones). 
que devien ser obra del mateix anesi .  
Una altra classe de decoració cis 
I'herildica, com la dc les Torres. d' Ar- 
tés. o del Craner. de Castellnou. iden- 
tira en algunes peces. cosa que tarnhi 
fa pensar que devien sonir del mateix 
taller. S'hi veuen diversos escuts (fig. 
2): un amb el nom dc Jesús (JHS). en 
lletra gbtica lihriiria i amb rínxols: un 
altre. quanerat, amh un castell en el 
primer quarler. tres pals en cl segon i 
tercer. i un lleó en el quan. pero levo- 
girat, per error del tallista del motlle: 
ve a ser I'escut dels Reis Cat6lics. d'a- 
hans de la conquesta de Granada, per- 
que hi manca el senyal d'aquell regne. 
cosa per la qual sembla poder-lo datar 
del darrer ter$ del segle XV; en un altre 
escut hi ha les claus de Sant Pere i una 
roseta a dalt i una altra a haix; i. final- 
menl. un quart hlasn una garba entre 
dues estrelles i les lletres C i S, del 
mateix tipus que la sigla JHS, el signi- 
ficat de les quals ignoro. perb que no 
devien ser les de I'amo del mas. per- 
que aleshores es cognominava Torres. 
Tots els escuts són de forma gbtica i 
varien entre els que tenen la pan de 
dalt recta i elc que la tenen en dues 
andes cbncaves. La posició d'aquests 
escuts en el plafó és la d'un sohre 1'211- 
tre, és a dir. posats longitudinalment. 
en el sentit de les higues. i no de tra- 
vés. 
Quan I'espai per cobrir no coincidia 
amb la llargada de diversos plafons 
sencers. es completava amh altres de 
quadrats, o nomCs amb un tros. Aixi ho 
veiem al mateix casal de les Torres. on. 
a algunes peces amh escuts, n'hi anava 
afegida una altra. quadrada, amb marc 
ahordonat, que inclou quatre fulles 
grans nervades, alternades amh altres. 
reticulades. com el botó central d'on 
surten totes. 
Exemplar únic és el de Roquesal- 
bes. a tocar el santuari de  Fussimanya. 
del t e m e  de Sallent. Aquesi mas té 
una sala amh una extraordinaria deco- 
ració de guix. tant al sostre com als 
portalets que hi donen accés. És una 
crugia de 9.85 per 6.75 metres. total- 
ment coberta amb un sostre de bigues 
de caires abordonats, que sostenen els 
plafons de guix (fig.. 3). Aquests. que 
són molt Ilargs. més que els altres de la 
comarca, estan centrats per un escut 
gbtic que du la sigla JHS a dalt i un 
motflorit entre les lletres P i F. a biiix. 
totes de tipus ghtic lihrari; la resta de 
la placa és totalment guarnida de fulles 
i flors, nervades les unes, reticulndes 
les altres: com que. tot i la Ilargada 
dels plafons. no arriben a cohrir tot 
I'espai. són completats amb altres que 
no duen I'escut. per;~ sí la mateixa 
decoració vegetal. qiie surt d'una rosa 
que hi ha al mig; cal dir, tamhé. que 
entre les plaques del trcspol i les parets 
de la sala. entre higa i higa, hi ha peces 
capcadores. de cara inclinada i giiarni- 
des amb tres ilors afaifonades en qua- 
drat. Perla forma de I'esciit. el tipus de 
lletra emprat i la senib1anc.a de la deco- 
ració vegetal amh la dc Ics Tnrres. cal 
atribuir-les a 13 mateixa epoca i al 
mateix guixaire. encara que a Roque- 
salhes el trehall Cs més minuciós i deli- 
cat. 
Més tardana. renaixentista i d'orna- 
nientació no tan preciosista era la que 
hi havia al sostre de I'escala d'iina 
casa de la plana de I'Om. de Manresa 
(fig. 4). que va desapareixer quan va 
ser enderrocada per a fer-hi una ofici- 
na de la caixa d'estalvis. al costat de la 
casa que fou dels escultors barrncs 
Joan i Francesc Graii. S'hi veien pla- 
fons Ilargs. amh decoració d'una arca- 
da arquitectbnica i I'intradós guarnit 

